






















































レート・ガバナンス（Action Plan:European company law and corporate gov-




(３) ETUCの執行委員会の意見（決議）は、Resolution,The Future of European
 







































頃までの動向について、Walter Bayer/ Jessica Schmidt, BB-Gesetzgebungs-








































































































① Directive2006/68/EC of the European Parliament and of the Council
 
of 6 September 2006 amending Council Directive 77/91/EEC as
 
regards the formation of public limited liability companies and the
 
maintenance and alteration of their capital.
② Second Council Directive77/91/EEC of13December1976on coordi-
nation of safeguards which, for the protection of the interests of
 
members and others,are required by Member States of companies
 
within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the
 
Treaty, in respect of the formation of public limited liability com-
panies and the maintenance and alteration of their capital, with a
 
view to making such safeguards equivalent.
(10) 詳しくは、Marcus Lutter/Walter Bayer/Jessica Schmidt, Europa?isches
 
Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, 5. Aufl., De Gruyter 2012, S. 15ff.;
Stefan Grundmann,Europa?isches Gesellschaftsrecht,2.Aufl.,C.F.Mu?ller2011,













① Directive2009/101/EC of the European Parliament and of the Coun-
cil of16September2009on coordination of safeguards which,for the
 
protection of the interests of members and third parties,are required
 
by Member States of companies within the meaning of the second
 
paragraph of Article48of the Treaty,with a view to making such
 
safeguards equivalent (Before21October2009:First Council Directive
68/151/EEC of9March1968on co-ordination of safeguards which,for the
 
protection of the interests of members and others,are required by Member
 
States of companies within the meaning of the second paragraph of Article
58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent
 
throughout the Community).
② Directive2003/58/EC of15.7.2003amending Council Directive68/




Directive2004/25/EC of21.04.2004on takeover bids.
（ⅳ）他の構成国において設置された支店に関する開示（第11指令）
Eleventh Council Directive89/666/EEC of21December1989concern-
ing disclosure requirements in respect of branches opened in a
 




① Directive2011/35/EU of the European Parliament and of the Council
 
of5April 2011concerning mergers of public limited liability com-
panies (Before 1 July 2011:Third Council Directive 78/855/EEC of 9
October1978based on Article54(3)(g)of the Treaty concerning mergers
 
of public limited liability companies）
早法88巻４号（2013）38
② Directive2007/63/EC of the European Parliament and of the Council
 
of13November 2007amending Council Directives 78/855/EEC and
82/891/EEC as regards the requirement of an independent expert’s
 
report on the occasion of merger or division of public limited liability
 
companies.
③ Directive2005/56/EC of the European Parliament and of the Council
 
of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability
 
companies.
④ Sixth Council Directive82/891/EEC of17December 1982based on
 






Directive2009/102/EC of the European Parliament and of the Council
 
of16September2009in the area of company law on single-member
 
private limited liability companies (Before 21October 2009:Twelfth
(13) ?有限会社」は、英語では private limited-liability companies、ドイツ語では




れた法律（Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Beka?mpfung
 












Council Company Law Directive89/667/EEC of21December1989on single
-member private limited-liability companies).
（ⅶ）株主の権利の保護
Directive2007/36/EC of the European Parliament and of the Council
 








① Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on
 
Article54(3)(g)of the Treaty on the annual accounts of certain
 
types of companies.
② Seventh Council Directive83/349/EEC of13June1983based on the
 
Article54(3)(g)of the Treaty on consolidated accounts.
③ Directive2009/109/EC of the European Parliament and of the Coun-
cil of16September2009amending Council Directives77/91/EEC,78/
855/EEC and 82/891/EEC, and Directive 2005/56/EC as regards
 






Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on
 
Article54(3)(g)of the Treaty on the approval of persons respon-
sible for carrying out the statutory audits of accounting documents.
(14) 本指令の紹介・解説として、正井章筰「EUにおける株主の権利指令につい
て」早稲田法学84巻４号（2009）19―65頁（指令の邦訳は、179―198頁）。
(15) http://ec.europa.eu/internal market/accounting/index en.htmから、指令
および関連する資料を入手することができる。
















③ヨーロッパ協同組合（European Cooperative Society;Europa?ische Genos-
senschaft;Societas Cooperativa Europaea,SCE）、
④ヨーロッパ私会社（European Private Company;Europa?ische Privatgesel-
lschaft;Societas Privata Europaea,SPE）、




















the Statute for a European company(SE),OJ L294,10.11.2001,p.1―21.労働















October2001supplementing the Statute for a European company with regard
 
to the involvement of employees,OJ L 294,10.11.2001,p.22―32.これらは、
http://ec.europa.eu/internal market/company/se/index en.htmから入手でき
る。詳しい最近の文献として、Jan Cremers/Michael Stollt/Sigurt Vitols(ed.),
A decade of experience with the European Company,ETUI Brussels,2013.邦語
文献については、バイエル＝シュミット・前掲注（６）国際商事法務40巻12号1801
頁注３参照。
(19) SCE法規則は、Council Regulation (EC)No 1435/2003of22July2003on
 
the Statute for a European Cooperative Society(SCE),OJ L207,18.8.2003,p.
1―24.労働者の参加に関して SCE法を補充する指令は、Council Directive 2003/
72/EC of22July2003supplementing the Statute for a European Cooperative
 





(20) Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European private
 










きる。参照、Stefanie Jung, Die Europa?ische Stiftung als Innovationsfeld des
 



















Kommissionsvorschlag zum Statut einer Europa?ischen Stiftung,NZG2012,1001












































































(26) Conference on“European Company Law:the way forward”in Brussels on
16-17May2011.前掲注（１）のウェブサイトから、公開会議に関する報告者のレ
ジュメなどの有益な資料を入手することができる。







(28) Feedback Statement, Summary of Responses to the Commission Green
 
Paper on the EU Corporate Governance Framework.注（27）のウェブサイトか
ら入手できる。























(30) 英語では Linking business registers across Europe、ドイツ語では Europa-
weite Verknu?pfung der Unternehmensregister、フランス語では L’interconnex-
ion des registres du commerce en Europeという。2011年２月24日に、EU委員会
によって指令案が提出され、2012年６月16日に採択された（Directive 2012/17/
EU of the European Parliament and of the Council of13June2012amending
 
Council Directive89/666/EEC and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of
 
the European Parliament and of the Council as regards the interconnection of
 



































でいる。多くの文献がある。たとえば、Richard A. Posner, Economic Analysis
 
of Law, 8th ed., Aspen Publishers 2010. ドイツの文献として、Hans-Bernd
 
Scha?fer/Claus Ott, Lehrbuch der o?konomischen Analyse des Zivilrechts. 4.
Aufl., Springer 2005.邦語文献として、林田清明『《法と経済学》の法理論』
（1996、北海道大学出版会）（主に Posnerに拠りつつ説明）、など。
(33) Feedback Statement,Summary of Responses to the Public Consultation on
 














































































































2010年11月17日の EU委員会の資料（Commission Staff Working Document,
SEC (2010) 1391 final＝http://ec.europa.eu/internal market/company/docs/
se/report112010/sec20101391en.pdf）は、「SEの運営に関する実務上の問題」
























































































































































































































(39) Communication concerning the application of the agreement on social
 












































































(46) 参照、ETUC Resolution “Anticipating change and restructuring :ETUC
 
calls for EU action»of 6-7 March 2012 and ETUC Resolution “Workers
 












(47) (１）「より良い規制」は、フランス語ではMieux le?gife?rerドイツ語では bes-
sere Rechtsetzungと表現。EU委員会の Better Regulationのウェブサイト
（http://ec.europa.eu/governance/better regulation/index en.htm）によると、
2012年12月12日に、EUの規制の適性（EU Regulatory Fitness）に関するコミュ






（Review of the Commission Consultation Policy）」と「EUにおける行政上の負
担の軽減のための行動計画（Action Programme for Reducing Administrative
 
Burdens in the EU）」の最終的結果に関する２つの作業部会の資料が添付されてい
る。
(２）このコミュニケーションが出された背景として、EU委員会の「企業およ















































































































































































































































































(58) Council Directive2001/23/EC of12March2001on the approximation of the
 
laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’rights in
 




































(61) 一つは、Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
 
Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest
 
entities,COM (2011)779finalであり、もう一つは、Proposal for a Directive of
 
the European Parliament and of the Council amending Directive2006/43/EC on
 





























照、Jan Bremer,Neuere Entwicklungen aus Bru?ssel,NZG 2013,S.21.
(63) Directive2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of11
March 2002establishing a general framework for informing and consulting
 
employees in the European Community-Joint declaration of the European
 





































































































































































































































(74) たとえば、会計（財務報告書および計算）について、OJL182, 29. 6. 2013, p.
19.
(75) 参照、Action Plan,aaO(Fn.2),2.
(76) 参照、Bayer/J.Schmidt,aaO(Fn.6),S.16.
早法88巻４号（2013）78
(４）日本では、ETUCのような、強力で、制度上も社会的パートナー
として認知されている労働組合は存在しない。2005年会社法の見直しの議
論において浮上した「従業員選任監査役制度」導入の―日本労働組合総連
合会（連合）からの―主張は、日本経団連と一部の学者の批判にさらされ
て、雲散霧消してしま
(77)
った。また、会社法学者においても、現行会社法を
根本的に批判する勢力は弱い。理論的で、かつ正当な
(78)
批判は、法制審議会
（会社法制部会）の審議において顧慮されなかった。規制が緩和されて、経
営者の自由度が拡大した現行会社法の利用・濫用による少数派株主、会社
の債権者および労働者の
(79)
被害は当分続くことになる。
（2013年４月８日)
(77) もっとも、連合は、「2013年度連合の重点政策（2012年７月～2013年６月）」に
おいて、「労働者など多様な関係者の利益に資する企業法制改革と会計基準の実現」
と題する項目において、「a）会社法に、ア．監査・監督委員会設置会社における
常勤の監査・監督委員の配置義務付け、イ．社外取締役・社外監査役の要件に親会
社関係者、近親者を除外する規定の追加、ウ．従業員選任監査役の導入、エ．組織
再編時の従業員への情報提供・意見聴取手続き規定、オ.親子会社の利益相反時の
親会社の責任規定などを盛り込む」としている（http://www.jtuc-rengo.or.jp/
kurashi/seisaku/jyutenseisaku2013.pdf）。これらの主張のほとんどは正当なもの
である。ただ、コーポレート・ガバナンスの強化を考えるのであれば、監査・監督
委員会制度の導入自体に反対すべきである。
(78) 会社法制部会は、前掲注（４）の稲葉『会社法の解明』の指摘を考慮しつつ、
2005年会社法を根本的に再検討すべきであった。
(79) 正井・前掲注（４）参照。
EU会社法の将来像に関する議論（正井) 79
